








































ËÌÍÎAB-ÏÐ ÑAB-ÒÓ ÔÕAB-ÖÓ ×AB-ØÙ ÚÛUB-
ÜÝ ÞB-Óß àáB-â ÔãáB-äå æÍáB-Hâ çªèB-

























































































































































































































































   μ̊ƴƭƍƯݱδᅹǳȳǵȫȈƢǔ

Ჶ଺᧓ϋ
࠯ଐ ᳸Ჸ                   
Ĭ ႆ ᙸᎍȷɼ඙Ҕߠݱδᅹ૔࣯࢘ဪƴǳȳǵȫȈƠŴݣࣖǛңᜭ

ĭ ݱδᅹ૔࣯࢘ဪߠݱδᅹƷӴဋ QT ʟɥƴᡲዂ
    Ą          Ą
δᇜႻᛩ৑ƴᡲዂ   Ҕၲᅈ˟ʙಅᢿƴᡲዂ

Ჶ˞ଐȷ଺᧓ٳᲸ
Ĭ ႆ ᙸᎍȷɼ඙Ҕߠݱδᅹ 0+%7 ࢘ႺƴǳȳǵȫȈƠŴݣࣖǛңᜭ

ĭ ݱδᅹ 0+%7 ࢘ႺߠʙѦ࢘Ⴚƴᡲዂ
   Ą          ă˞ǈଢƚƴҔၲᅈ˟ʙಅᢿƴᡲዂ 
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